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Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang (UMP) menganjurkan 
Program Kibaran Jalur Gemilang dan Pameran Kemerdekaan bersempena 
Sambutan Kemerdekaan 2016 ‘Sehati Sejiwa’ yang bermula sejak 1 
Ogos lalu berakhir pada 15 September 2016 di UMP Pekan.
Lebih 200 pelawat yang antaranya pelajar dan guru-guru dari Maktab 
Rendah Sains MARA (MRSM) Tun Abdul Razak, Sekolah Kebangsaan 
Tanjung Medang Pekan dan Sekolah  Menengah Kebangsaan Maharaja 
Pasir Putih Kelantan berpeluang menyaksikan pameran sejarah 
kemerdekaan negara. 
Selain melihat pameran, pelajar turut dibawa melawat sekitar 
perpustakaan dan diberi peluang untuk membaca bahan bacaan yang 
terdapat di sini. 
Ketua Pustakawan UMP, Tuan Haji Ruslan Che Pee berkata, 
tujuan utama pemeran ini adalah sebagai tanda penghargaan kita 
kepada kesemua pejuang negara yang telah mempertahankan dan 
memerdekakan Malaysia serta memberi peluang generasi muda 
mengenali tokoh-tokoh ini dan tidak melupakan jasa mereka. 
“Negara kita Malaysia menghampiri sambutan kemerdekaannya 
yang ke-59, semangat juang dan cintakan negara itu penting jika kita 
mahu melihat negara kita, dan rakyatnya mencapai kemajuan dalam 
dekad akan datang,” katanya. 
Beliau percaya  tidak kira apa warna kulit atau bahasa pertuturan, 
terdapat nilai-nilai sejagat yang perlu dikongsi bersama dalam 
menyatukan rakyat di negara ini.   
Sementara itu, Pustakawan Kanan UMP, Ahmad Nurudin Abdul Nasir 
yang merupakan pegawai yang bertanggungjawab dalam mengurus 
bahan-bahan pameran di sini berkata, antara yang dipamerkan adalah 
wajah-wajah pejuang negara, gambar-gambar tentera Melayu, tokoh 
politik, senarai Menteri-Menteri Besar Pahang dan juga tema dan logo 
sambutan kemerdekaan bermula dari tahun 1987 sehingga kini. 
Turut dipamerkan gambar tokoh  adalah Allahyarham Y.M. Tunku 
Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah, 
Tok Janggut, Tok Gajah Dato’ Maharaja lela, Mat Kilau, Mat Salleh dan 
ramai lagi. 
Program ini turut  mendapat kerjasama daripada Muzium Tokoh 
Negeri Pahang dan pihak perpustakaan berharap agar program 
sebegini akan terus dilaksanakan bagi menyemai semangat patriotik 
dalam kalangan warga universiti.
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